



Дипломный проект: 93 с., 36 рис., 22 табл., 21 источников. 
Целью проекта является разработка технологии осаждения 
композитного алмазоподобного покрытия на сепараторы подшипников 
качения. 
Объектом разработки дипломного проекта являются составляющие 
вакуумной установки, их подбор и расчет. 
В процессе проектирования был произведен расчет и подбор 
комплектующих для работы вакуумной системы. Разработан вакуумная 
арматура, произведен подбор насосов.  
Областями практического применения полученных результатов проекта 
являются любые промышленные предприятия в которых используется 
вакуумные установки.  
В качестве покрытия используются износостойкие защитные 
алмазоподобные покрытия. Алмазоподобные покрытия состоят из атомов 
углерода, как с алмазоподобными, так и с графитоподобными связями, что 
существенно повышает ресурс использования изделий с подобным 
напылением. Такие аморфные углеродные покрытия, обладают твердостью 
алмаза и коэффициентом трения графита. Срок службы изделий на которых 
нанесено такое покрытие при этом возрастает от 5 до 20 раз. 
Нанесения покрытия осуществляется методом ионного осаждения, это 
методы в которых осаждаемая пленка подвергается интенсивному 
воздействию ионного компонента корпускулярного потока, обеспечивающего 
изменения в структуре и свойствах как переходной зоны, так и самого 
покрытия. Такой результат возможен либо при высокой степени ионизации 
корпускулярного потока (газообразного или металлического) осаждаемого 
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